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sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ruJUH (7Imukasurat yang bercetak sebelum anda rnenuiakan iep-&ixslaiini.
Jawab trlr+ (5) soatan. semua soatan mesti dijawab di dalamBahasa Malaysia.
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1. (a) (i)
rQK LO5l3
Berikan 3 fungsi dan sebab-sebabnya mengapa
peranti-peranti pasif digunakan di dalam
litar penguat?
(ii) Jika rintangan input bagi satu penguat ialah
1 Kohm dan output dari satu penguat lain yang
menyuap (feeds) penguat ini ialah 2 Kohm,
apakah rnasalah yang akan tinbul kerana
perbezaan rintangan penguat-penguat ini?
Bagainana rnengatasinya?
(40 markah)
(b) (i) Bezakan antara penguat voltan unggul dengan
penguat pindah rintangan. Apakah persamaan-
nya? Apakah perbezaannYa?
(ii) Binakan satu model setara Thevenin untuk
penguat di bawah. Kirakan voltan merintang
beban R" penguat tersebut dengan spesifika-
si yang diberi:
(60 narkah)
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rQK LO5l3
2. (a) Apakah pincang kestabilan? Apakah faktor-faktor
yang mempengaruhi pincang kestabilan? Cadangkan
penyelesaian nudah untuk memperbaiki pincang a"t.
kestabilan penguat BJT.
(40 narkah)
(b) Unt,uk litar di bawah, lukiskan garis beban a.t.
Lukiskan litar setara a.u. dan garis beban a.u.
Ga^ boroja.h I (60 narkah)
Beri definasi untuk tata-tanda berikut yang diguna-
kan di dalam JFET.
(i) Voltan jepitan (pinch-off voJ.tage)
(ii) rsss
(iii) 9p dan 9ro
(30 markah)
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(b) Diberi litar JFBT
Untuk
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(ii) Cari titik operasi (vese, Ioe)
(iii) Cari Vo,
rh3Lfarnbat-2St
Litar di atas:
cuna kertas geraf dan
pindah umum untuk JFET.
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(70 narkah)
dan apakah kebaikan-
(35 markah)
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sanbutan frekuen-
frekuensi rendah
(b) Bagi litar di
si dan carikan
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untuk litar di bawah:
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(b)5. (i)
rQK 105/3
Apakah kadar slew? Apakah hubungan antara
kadar slew dan frekuensi potong atas?
6.
(20 narkah)
(ii) Diberi kadar slew maksima satu penguat ialah
0.5 Y/tts, ayunan maksima beban output penuh
ialah 15 Vp_p (sinus). Apakah lebar jalur
(bandwidth) untuk output penuh?
(40 narkah)
(a) Terangkan pengendalian dan bandingkan peranti-
peranti berikut:
(i) scR
(ii) rRrAc
(iii) scs
(6O narkah)
(b) Bincangkan operasi litar di bawah. Lukiskan gelom-
bang arus yang mengalir melalui beban. Apakah
fungsi perintang boteh ubah \?
Uo lfc.o
Kuagq a.u.
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(40 narkah)
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(a)7.
rQK L05/3
Terangkan pengendalian untuk peranti-peranti beri-
kut dan berikan satu contoh penggunaannya setiap
satu.
(i) Photo transistor
(ii) uJr
(5O narkah)
(b) Lukiskan Iitar op-amp pengayun Titian Wien,
terangkan operasinya dan terbitkan persamaan-
persamaan untuk frekuensi operasi Wo dan perintang
suap balik ne.
(50 narkah)
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